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陳品山博士 (Dr.  Peter Chen)現為美國路易斯安那州立





陳博士亦是  IEEE、ACM、與AAAS Fel low，同時並曾獲
得許多傑出獎項，如亞倫紐偉獎(ACM/AAAI  Allen Newell 
Award)、哈利古德獎(IEEE Harry Goode Award)、DAMA 


























































































課程名稱： Derwent Innovations Index (DII)—關於專利， 
DII能給你更多
時        間：12/16(二)　12:10~13:10













課程名稱： China：Trade、Politics and Culture近代中國： 
貿易、政治與文化資料庫 (1793-1980)
時        間：12/17(三)　12:10~13:10










第一次鴉片戰爭 (the Opium War)相關的書信
義和團運動 (the Boxer War) 生還者之記述
1869-1970年間基督教在中國傳教的重要期刊，如The Chinese 
Recorder, Light and Life Magazine及The Land of Sinim: the 
















課程名稱：Standard & Poor's Compustat Research Insight：
Global Vantage、North America
時        間：12/18(四)　12:10~13:10
地        點：總圖書館8F視聽中心團體室B
內容簡介：
1.Global Vantage：全球財務分析資料庫。提供近 12 年全球 (北
美版以外) 的 22,620 餘家全球公司之財務報表與市場資料，其中
包括 3,550 餘家美加地區上市公司。完整之國際資料涵蓋 80 個
國家有公開交易之公司，所佔全球資本額超過 80%。 






























































































































































12/23（二）《巴黎婦人》A Woman of Paris
12/27（六）《舞台春秋》Limelight
12/30（二）《紐約之王》A King in New York
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/



































New Economic Sociology: Is There a French 



















































時間 地點 演講人 講  題
97/12/19 (五) 





時間 地點 演講人 講  題
97/12/18(四) 
15:30∼17:00 工程一館107室
林君明 教授 
中華大學研究發展處 玻璃上矽晶及可撓式基板上染料太陽電池設計研究
